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PRECIOS DK SÜSOHICION 
En Españ« 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases i e sellos que 
los de corroo de Espafia. 
Pago adelantado. 
vivís Y m i s 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S Á B A D O S 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS D E SCSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia d i -
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2." 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
A N O I X Miérco les 2 4 de N o v i e m b r e de 1886 N U M . 9 2 8 
E N Q U É EPOCA. D E B E PODARSE 
LA VID. 
Asíconats para praotif-ar con acierto la 
mayorÍH Ae lns operaciones de a o r i c u l -
ura, d e V m o s tener p r e s t e genera l -
mente k cal idad del suelo ^n que han de 
tener tafear, «-UÜ las d e m á s c i rcuns tan-
cias digDh.s de aprecio en nuestros pro-
p ó s i t o s , d e j a minina manera para ejecu-
tar la poda de U v i d ventajosamente de^ 
hemos tener pre.-ente sobre todo el c l i m a 
en que no"* e r i coü t r r tmos , descendiendo 
fiu muchos CHSUS á t o m a r e n consi le ra -
oion en un mi.-ino s i t io la t o p o g r a f í a d-1 
lerrer.o, para no adelantar ó retrasar la 
vejetHcion < oti probabi l idad de perder los 
primeros bMCe». va por defacto ó y a por 
exceso^ eegi j i i sf-a f r ia ó cal ida la zona, 
teatro de IUJISTUS operaciones. Si nos 
ade l í i i ra inos i H • j a c u l a r la poda, con ella 
se adelanta l a 'ub ieu la ve je ta - ion , y los 
brotes primeaos tienen que luchar con el 
rige r del f i'», y déb i l e s ya con tal cont ra-
t iempo, perecí a ssi en la p r imavera s o -
brevie i in t i r o c i a d a á , he ladMS m u y fuertes 
por d e s ^ r h o i i co esta l o c a l i í a d , y por 
c u y a ruzon S' ^nnera l iza y aumenta el 
a r a ñ u e l o l u ^ r a a n d o considerablemen 'e 
nuestras cosechas. Si la podase retrasa, 
t a m b i é n s i .u m u y perjudicÍHles las he la-
das de prininv-era, porque ¡a a c c i ó n de 
TetrasHrse i n f luye de t«l manera sobre 
las yeiaas f ruc i í fe ras que humedecidas 
por la noche con la savia se hie lan la 
m a y o r pnr^e. 
Para evi tar la pernioiesa inf luencia de 
tales contrat iempos a t m o s f é r i c o s , ó para 
m i t i g a r l a ^ ¡ q o i ^ r a , y a que no est* en 
muestra pi •tíibilidad hacerlos desaparecer, 
nos c o n c r e t a ^ é nos á e jecutar i a poda 
d e s p u é s de la cuida de la h ' j a en los pní -
«es cá l id ' 6, que es lu que aconsejan la ge-
neral idad Ue ios autores y nos e n s e ñ a la 
experiencia. Sin embargo de lo expue.-to 
como r eg i a genera l establecida por l a 
ciencia y ' ieui ' .strada por la p r á c t i c a , no 
hemo< o lv idndü el a n t i g u o r e f r á n do s í 
quieres conservar la viña mnza, pódala 
con hojn, y s igu iendo el adagio no fal tan 
v i ñ a d o r e s que nodan t a n luego corno se 
ha conclu ido la vend imia ; haciendo el 
razonamiento de que cuanto antes se 
descargue á la cepa de los numerosos h i -
jos que a l imen t i , t e n d r á m é ? t iempo para 
reparar IHS fuerzas perdidas y a d q u i r i r 
las vir tudes neco'arias para regalarnos 
con ventaja el nuevo f r u t o . No nos de-
tendremos en la e x p o s i c i ó n de lo mucho 
que p u d i é r a m o s d e l i r e n o p o s i c i ó n á este 
razonamiento que, si en c ier to modo sa-
tisface é 1O>J ojos de la cara , de n i n g ú n 
modo pne le d-jar satisfechos á los del 
en teno imien io , por no ocupar con fd i i l es 
disensiones el reduci io espacio del i n t e -
resante p e r i ó l i 'O á que nos d i r i g i m o s ; 
pero sin embargo diremos s iquiera sea á 
lo Sancho, que por mucho madrugar ni 
tmanece mis leniprmo, y que s in duda 
el d icho adagio que t r ad ic iooa lmeute de 
edad en edad ha l legado hasra nosotros, 
p o r l u t r a d i c i ó n misma l l e g ó cambiando 
la p r e p o s i c i ó n sin por la co» ; p ¡r cuya 
raz . ;n y por estar m á s en a r m o n í a con lo 
que aconsejan la m a y o r í a de las eminen-
cias c i e n t í t i c a s , como veremos á c o n i i -
n n a c i o u , debemos defde hoy de'íir: S i 
quieres conservar H viña moziy pódala 
sin hoja. 
La oaida de la hoja nos ind ica ó de-
muestra q u é la s^via si no ha entrado en 
el periodo de reboso se encuent ra y a co-
m o amor i g u a la . c o n t r a í d a por la baja 
tempera tura , hns a que las pr imeras he 
ladas suspenden por completo la c i r c u l a -
c i ó n , y h é aqui la é p o c a p rop ia y mfts 
ventajosa para la poda; porque pasadas 
y a las pr imeras y mlJ3 fuertes heladas, 
hay g r a n d i j ú m a s probabil idades de que 
no se pierda el p r imer nudo , por d e m á s 
iuteresaorp; [Mies bien sabi lo es que los 
pr imeros broces son los p r inc ipa Uñen te 
f r u g í f e r o s . esta manera se prepara á 
la v i d para obren^r tal i g u a l iad en la 
precocidad d - >u desarrollo qfte sea pro-
porc iona l en to 1 is las fises de su vejeta-
c l o n , cons iguiendo a lemas que sea m i s 
abundante el p r in . - ip io sacarino por las 
grandes probabil idades que tenemos de 
que sea completa la madurez del f r t r o ; 
pero si se p )da en el o t o ñ o ó al iniciarse 
el i n v i e r n o en los terrenos frios, la snvia 
retrocede generalmente hacia el cuello de 
la cepa, y en su dia se desarrol lan en él 
m u l t i t u d de sarmientos i n iV i i e s que la 
per judican notablemente. El t iempo c l a -
r o y seco es prefer í b'e para la po la . En 
las v i ñ a s , cuyo desarrol lo sea m u y v i g o -
roso, no hay inconveniente en podarlas 
a ú n cuando hayan p r inc ip iado á desper-
tar de su le targo p o n i é n d o s e la s á ia en 
m o v i m i e n t o ; pues as í se debi l i t a la ac-
c i ó n de su abu t id ' sa ve je tac ion . 
El cort-i al p > lar d^be ser l i m p i o y de 
soslayo y á media pulgada de dis tancia 
del ojo m á s cercano y por su lado opues-
to ó dejan lo par t ido el ojo m i s m o , para 
evi tar que la l l u v i a entre en la her ida y 
t a m b i é n las frtneataa consecuencias de 'as-
heladas, que acuso l l a g a r á n hasta la b o -
r ra en los meses de . \ b r i l y i l «yo La po-
da en redondo que se hace en muchas 
partes, es la menos ventajosa porque 
queda la y e m a al descubierto, expuesta 
á todos los contraMempos a t m o s f é n c o s , 
y si el s a rmie iu • q u e d ó m u t i l a d > es i n -
evi table la p é r d i d a del f ru to . J a m á s se 
debe podar á solo una yema , porque s i 
esta se pierde se p e r d i ó todo; lo seguro 
es podar *á dos ojos ó dos y medio para 
evi ar este riesüro, aunqu í» luego haya 
que desgol lonar ó deslechugar con m á s 
fuerza. 
Es ese g rande er ror , u n » practica v i -
ciosa y que da p ' i r resultado lo con t r a r io 
de lo que se proponen, el d- jar excesiva-
mente lardos los sarmiea o s — l e j i r ban-
deri l las , como v u l g a r m e n t e se di ^ , — 
cuando se desea apura r una v i ñ a ó re-
cojer en menos t i empo su f r u o; porque 
a i la pod>i, sube la s á v i a con la mayor 
rapidez a Ns yemus m á s altas, no f r u o -
í í f e r a s , dejando casi s in to-car á las d 
la parte baja que son las que han de dar 
el m a y o r f ru to . Y por c o n s i g u i - n t e , de -
be abolirse eso d? dejnr bander i l las . Y 
por ú l t i m o , debe modificarse lo l a r g o de 
la po la , a c o r n ó i á u d o s e á las variedades 
de la v i d , y »-n r a z ó n de las localidades. 
Cuando la madera tiene mucha m é d u l a 
debe ser c o r U y apl icada á muchas ra-
mas, y si la madera es seca debe ser lar-
ga y aplicada á un corto n ú m e r o de r a -
mas. 
L a s podaderas m á s usuales has'a ei 
dia en casi toda España son la hoz em-
pujadora y la tiradera auxiliadas por el 
hacha. De pocos a ñ o s á esta parte se 
viene haciendo uso de tijeras m á s ó me-
nos apropiadas á esta intertsante ope-
rscion. y afortunadamente con buenos 
resultados cuan lo son manejadas por un 
podador inteligente. E l podador de hoz 
empnjadera puede h i c e r tan buena po-
da y tan limpia con ella como con las t i -
jeras, porque el manejo de estns se pres-
ta á cualquiera asi como no el de la e m -
pujad ra . N ü s > < r s en nuestro pob e 
en*? n ¡er no p efer mes ni l a u n a ni la 
ofra siemp e que l a c pa quede bi n po-
dada y iitnpin de cuanto tenga reviejo ó 
muerto; pero sí creemos que 88 debe s u -
primir el hacha y reemplazarla con las 
ti j ras para no golpear la cepa y evitar 
golpes mal dados; pues aunque tienen 
buen acierto, no siempre dan en el blan-
co ni como quieren dar . De este modo 
los podadores con hoz se a f i c ionar ían á 
las tijeras supuesto que con ellas pue-
den cortar lo de'gado y lo grueso y en-
tresacar lo inúti l te la cepa. Desde que 
se principiaron á usar las tijeras se ha 
a u m é n t a l o el n ú m e r o de los p dadores , 
no ti iéreciendo a'gunos de ellos tal nom-
bre aunque cort-n con limp:eza los sar-
mientos; porque una cosa es podar y 
otra cortar sarmientos; ptidiendo decir 
que es'os podan con las manos y aque-
llos con las manos y la cabeza. 
E n algunos pa í ses se sustituye la poda 
con el arqueo de los sarmientos como 
sucede en Portugal en muchos de sus 
viñado-'; pero no nos ocuparemos de 
ello por las raz >ues antedichas, as í como 
del cercen y enrodrijonamienio por con-
siderarlo de ninguna utili Iad ni apl ica-
c ión en nuestros v i ñ e d o s ; pero no así 
con el desjollono ó den le: Imjado que nos 
ha de entretener algunos ratos, contan-
do con el benep lác i to del s eñor director 
de este in'eresante períó lico. 
J »sií L «PEZ D E L C A M P O . 
Puebla de Don Fadriijue, 18 Nuviotnbre. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
En los de Castilla la DJueca coxn\txi-
zau á ven lerse los vinos d é l a ú l t i m a 
cosecha a precios menores de los que se 
esp-^rub n y que no guardan la c o n -
venieut- ' r e l ac ión con el favor que c o n -
s igu ie ron las uvas; asi es que los c o m -
pra lores de e s t í f ruto temen suf r i r u n 
g r a v e d t ^ a o a p t p . La CRÓNICA ya di jo 
en t i empo opor tuno que la c t i z a c i o o 
en los negocios sobre cepas pecaba de 
excesiva. 
tía Tomelloso (Ciudad Roal), l l e g ó á 
pagarse el fruto de la v i d hasta 9 rea-
les arroba por e l negro y hoy sabemos 
que los nuevos caldos de este color se 
ceden de 11 á 12 reales. 
En V a l d e p e ñ a s se han hecho pocas 
ventas y t o d a v í a no pueden darse pre -
c ios ' •orr ientes , pero se espera r i j a n los 
de 19 a 2o rs. la ar roba. 
Los a ñ e j o s han bajado, quedando los 
superiores d^ 26 fi 27, y hay buenas c la -
ses que pueden Inorarse de 18 á 20. 
La bodega del C^mpo de Criptana ha 
p r inc ip iado á dar salida á nuevos caldos 
al limi e de 14 rs. la arroba. Cierto que 
los propietarios consideran p e q u e ñ o di-
cho precio. 
E n Alcázar de San J u a n se abrió la 
c a m p a ñ a á 16 r s . , pero porteriormente 
se ha operado en tintos sobre la base de 
14 a 15. L a demanda es corta. 
Puzuelo de Calatrava vende los tintos 
y blancos añe jos á 15 y 14 rs. arroba 
respectivamente. 
E n Santa Cruz de Múde la no se ha 
hecho nada en nuevos, y los de la cose-
cha del 85 no se ceden a m é n o s de 22 
á 2 3 . 
E n Socué l l amos e s t á n los tintos á 18, y 
los blancos á 14. 
En Infantes se h«n agotado por com-
pleto las existencias de este ú b i m o color 
y los linios se pagan á 16 rs. la arroba. 
En L»s Pedroñeras (Cuenc:») se ofre-
cen los vinos nuevos a 16, en Valdeoli-
vas á 8. y en Huete ft 17. 
San Ciemeute ha elaborndo unas 33.000 
arrobas, sin que hasta la fecha haya co-
menzado la ex tracc ión; los propietarios 
suponen se abr i rAn pron'o las ventas á 
los precios de 12 á 13 rs. De añejo resta 
bien poco, de ía ' l ándose á 13,50. 
E n Buendía se negocian estas ú l t i m a s 
clases de 11 á 12. 
De Escalonilla (Toledo) nos participan 
haberse ajns'Mio partidas de nuevo á 20 
reales la a m ba. 
E n Carmena han subido los preems de 
los añejos ; antes se cotizaron á 24, y 
ah ' ra se venden á 28. 
Con destino á Bíit>ao ha comenzado en 
L a Puebla de Don Fadrique la exporta-
c ión de Us caldos de esta cosecha, que 
resnitan de buenas condiciones. 
E l mercado de Valmojado da pocas se-
ñ a l e s de vida: los a ñ e j o s apenas tienen 
demanda y se cotizan de 18 á 19 rs. la 
arroba y íoa nuevos no han principiado 
á venderse. 
E n Consueg ra son raras l«s part i -
das ^ díspoMÍbles de tinto a ñ - j o , ofre-
c i é n d o s e á 14. 
Méntrída despacha sus ricos vinos 
a ñ e j o s á 21 y 22 y 18 y 19, s e g ú n la 
c l a s e . 
E n Quíntanar de la Orden se han he-
cho ajustes del nuevo ÉL 14 rs. la arroba. 
Los vinos a ñ e j o s de Sacedon ( G u a d a -
lajara) lamentan una notable (iepreoia-
c ión , pues habiendo llegado á 23 rs. !a 
arroba, se ceden en la actualidad de 16 
á 18. 
De Tendilla sabQmo3 que la exporta-
c ión de los nuevos no podrá comenzar 
hasta mediados de Enero; los a ñ e j o s se 
ceder ían á 15, pero escasean los compra-
dores. 
Castilla la Vieja.—Son las concesio-
nes que se han visto obligados á hacer 
los tenedores de vinos añejo», tse ha a n i -
mado la ven a de estas clases. Los nue-
vos se ceden en general á precios arre-
glados. 
E n Toro (Zamora) dan bastante juego 
los caldos ríe 1885 y 1886, h a U i é n d o s e ex-
traído en la ú l t ima semana unos 18 000 
cántaros á los precios de 18 á 22 y 17 ¿ 
18 reales respectivamente. 
Moraleja del Vino ha c o s é c h a l o 350 000 
cántaros de excelente clase por regla ge-
neral. M. "Alfredo Sol lés ha abierto la 
c a m p a ñ a , acopiando buenas paradas k 
16 rs. Los a ñ e j o s de primera se consi-
guen é 15 rs. y los inferiores á 10. 
En Zamora se hacen ventas para el 
consumo local de 14 á 16. 
E n E l P e r d i g ó n r ig^n estos ú l t i m o s 
precios, así como en Fnentesauco. 
L a extracc ión de vinos añejos ha ofre-
cido interés en Tudela de Duero (Va l a -
dolid), pero esta actividad se ha conse-
guido mediante á la bnja de precios, que 
hoy fluctúan en1 re 14 y 17 rs . cántaro: 
los nuevos s iguen p a g á n d o s e á 15. 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
E n Va lor ía la Buena se han contratado 
5.000 cántaro'* de la ú l t i m a cosecha á 
10,25. 10,50 y 11 ra. 
E n L a N a t a del Rey se ha encalmado 
la e x p o r t a c i ó n ; 2.000 c á n t a r o s se han he-
cho d- 18 á 21 rs. 
C í t a l e s s >lo ha elaborado 80.000 c á n -
taros, siendo así que la produccñon de 
este pueblo asciende en a ñ o s ordinarios 
á 150.000. 
D j Rueda no hemos recibido noticias. 
Da Valladolid se han exportado a l g u -
nos wagones para el extranjero. 
Alaejos vende los tintos añe jos de 20 á 
21 r.<. c á n t a r o , y los blancos de 16 á 17. 
Saltanas (Falencia) ha elaborado 31 
mil c á n t a r o s , las ventas han comenzado 
á 10 rs! 
KQ Torqnemada hay disponibles 18.000 
c á m a r o s de añejo , y como la demanda 
es c Tta se ofrece a 10 y 11. 
E n Lerma (Btirgos) se ofrecen á 8 rs. 
l ími te que acusa una d e p r e c i a c i ó n muy 
sensible. E n vinos nuevos no se han he-
cho hasta ahora operaciones. 
NO r i c u s 
U n a c o m i s i ó n del Instituto A g r í c o l a 
Catalán de Sun Isidro ha acudido al go-
bernador de Barcelona en demanda de 
urgentes y e n é r g i c a s medidas contra la 
filoxera y las falsificaciones de que vie-
nen siendo v í c t ima nuestros V Í D O S . 
S^giin dicha c o m i s i ó n alcanza y a la 
filoxera en la provincia d^ B-ircelona una 
superficie invadida de 1.500 á 1.600 k i -
l ó m e t r o s cuadrados, ó sea, mks de la 
quinta parte de su superficie total, con 
m á s de 20.000 hectáreas compromelMas 
por la plaga, cuyos terribles estragos no 
dejarán de experimentarse dentro de dos 
ó tres a ñ o s . Por otra parre aumentan en 
el terri orio ca alan las fabricas de vinos 
artifici'.les, que no son otra cosa que bre-
vajes sin nombre, ó veneno que se pro-
pina á la clase proletaria con el incenti-
T O del bajo precio de 7 á 8 cuartos el po-
rrón; industria punible que se ejerce eon 
el mayor descaro y hasta el punto de 
preguntarse al comprador s i quiere vino 
de veras 6 vino de poicos. Estos caldos 
son considerados por varios facultativos 
como origen de muchas de las enferme-
dades que hoy dia se padecen, ponen en 
constante peligro la salud pi ibl icay com-
prometen el crédito de la p r o d u c c i ó n . 
E l precio del arroz ha bajado en A m 
posta, asi como en otros mercados. 
L a dipufacion provincial de L o g r o ñ o 
ha acordado conceder la s u b v e n c i ó n de 
70.000 pesetas por cada 20.000 habitan-
tes existentes en los trayectos que abracen 
los ferro-carriles de via estrecha y por 
k i l ó m e t r o de recorrido. 
El marcado de vinos de las Riojas est^ 
por regla general, bastante encalmado, 
habiendo descendido algo el precio en 
Cenicero y otros pueblos. 
E n cambio en Navarra se ha acentua-
do la demanda, revelando firmeza la co-
t i zac ión . 
E n las Palmas de G r a n Canaria se va 
á dar este año mucho impulso á la ex-
p o r í a c i o n de naranja para Inglaterra. 
ESÍH fruta se da muy superior adelan-
tada en aquella isla, donde pueden co-
menznr los embarques en estos primeros 
d ías de Noviembre, antes que en M á l a g a , 
Valenc ia y Alicante. 
Una c o m p a ñ í a inglesase ha encarga-
do de la ex tracc ión de ese fruto en gran 
escala para los mercadps br i tán i cos . 
E» riben de P u l g c e r d á que el gobier-
no de la vecina repúb l i ca acaba de dotar 
á la Cerdeña francesa de una mejora 
digna de todo elogio. 
Sabido es que, cuando se cubren de 
nieve las m o n t a ñ a s , desaparese con ella 
el trazado de las carreteras. Pues bien, á 
fin de orientar á los viajeros en tan difí-
ciles circunstancias, el Estudo francés ha 
consteado la ins ta lac ión de postes pinta-
dos de alquitrán á cada cinco metros de 
distancia, en todo el trayecto de la c a -
rretera de los puertos de la Perxa y Puy-
moren. Igualmente han sido alquitrana-
dos todos los d e m á s postes de las dife-
rentes lineas te legráf icas que cruzan la 
Cerdeña francesa .» 
E l mercado de aguardientes de M á l a g a 
esta muy animado; la i m p o r t a c i ó n es 
grande y a -tivas las transacciones por 
encontrarnos en la é p o c a de mavor con-
sumo. 
E l del extranjero se cotiza de 48 á 50 
reales la arroba y el de c a ñ a del p a í s de 
45 á 46. 
Los sembrados nacen en casi todas las 
comarcas con sumo vigor é igualdad. 
E l a ñ o a g r í c o l a no puede empezar m"1-
jor. ¡Ojalá termine de igual mudo! 
De los 429.000 hec tó l i t ros de vino i m -
portados en la plaza de Cette durante el 
mes de Octubre ú l t i m o , corresponden á 
E s p a ñ a nada menos que 367.000 h e c t ó -
litros, 14 000 á Italia y 48.000 a Argel ia . 
Los precios se sosti-men y hasta han 
mejorado para los vinos de Alicante, que 
son los que m á s agradan. 
Esras procedencias se cotizan: primera 
clase, de 50 4 53 francos hectolitro; se-
gunda, de 48 á 49; tercera, de 42 á 43; 
cald s a ñ e j o s , de 42 á 44. 
E n Cherta han comenzado á pagar -
se los aceites nuevos de 51 á 52 reales 
c á n t a r o . 
E n L i r i a han subido los precios unos 8 
reales. 
Segun s a b m nuestros lectores la So-
ciedad del Fomento del puerto de Pasa-
jes va á es'ablecer un laboratorio para el 
anál i s i s de los vinos. 
Mr. Lhardy es uno de los inicia lores 
del pensamiento, que tiene por objeto 
evitar el descrédi to de nuestros vinos, 
con hechos como el siguiente que refiere 
L a Pelile Gironde: 
« Vinos fachimdos.—Con fecha 11 de 
Julio ú l ' i m o anunciamos que el tribunal 
correccional de Burdeos h^bia condena-
do á seis meses de pr i s ión , 500 Trincos de 
multa, co locac ión del juicio en U puerta 
de su domicilio é inserc ión en el per iódi -
co L a Gironde, al Sr. Mateo Lasheras , 
s ú b d i t o e spaño l , convicto de haber ven-
dido vinos fuchiuados á los Sres. Mazoni 
y C o m p a ñ í a y á los Sres. Martin, B i l u t y 
C o m p a ñ í a . 
H-ibi^nio recurrido en ape lac ión el se 
ñor L a í h e r a s , el tribunal ha dictado hoy 
contra él la condena siguiente: seis me-
ses de pr is ión , 400 francos de multa, con-
fiscación de los vinos falsificados, fija-
c ión en la puerta del do uicilio de Lashe-
ras y tres inserciones del acta del juicio 
en L a Gironde.* 
S e g ú n c á l c u l ' S de los exportadores, 
hasta la fecha se habrán embarcado por 
el puerto de Malaga unas 3l7.t 00 '•ajas 
de pasas durtinte la actual vendeja, y 
como en igual p e r í o d o de la vendeja an-
terior se expor aron por este inis tio 
puerto unas 352.000 cajas, la diferencia 
que resulta es enorme. 
L a s operaciones s^bre vinos se van 
animando en la provincia de L é r i d a , si 
bien á bajos precios. 
í^egun noticias, las férias de la Seo de 
Urgel han sido poco concurridas, efecto 
de la lluvias continuas que t a m b i é n en 
aquella r e g i ó n han tenido estos dias. E n 
cambio los negociantes en g é n e r o s ven-
dieron bastante. E n ganado no hay que 
decir si las transacciones fueron es-
casas, pues se corrió la misma suerte 
que en las d e m á s férias anteriormente 
celebradas. 
Nos escriben de Tortosa que el nego-
cio de aceites en aquella plaza se pre-
senta este a ñ o m a l í s i m a m e n t e . L i ex-
por tac ión es e s c a s í s i m a y las compras 
que se hacen de caldos, procedentes del 
Bajo A r a g ó n , no revisten importancia. 
Mercado de bueyes en T á n g e r . — D o -
mingo 7.—Bueyes llegados, 200; vendi-
dos, 130. Precios, de 17 pesos fuertes á 
28 por cabr za. 
Jueves 11.—Bueyes llegados, 200; 
vendidos, 100. Precios, de 15 pesos fuer-
tes á 25 por cabeza. 
T o c a á su t é r m i n o la reco l ecc ión de la 
aceituna en Reus. 
E l gusano, los fuertes vendavales del 
mes a n t e r i o r y las ú l t imas l luvias, han 
reducido la cosecha á un 25 por 100 de 
lo que se esperaba recolectar, defrau-
dando pur completo las esperanz-s de 
los cosecheros, que ten ían en perspectiva 
una abuiidanie reculeccion. 
Hiice doblemente sensible esta c a l a -
midad, la mala clase del aceite que re-
sulta. 
E l sábado ú l t i m o se v i ó bastante ani-
mada la Bolsa Vin íco la de Tudela (Na-
varra) . 
Se presentaron algunas muestras de 
di-tiutos pueblos de la merindad; hubo 
bastante concurso de compradores y 
vanos comisionistas de París , Burdeos 
y otros puntos y se hicie;on algunas 
ventas. 
Subre precios no podemos decir nada 
porque las compras se h cieron sin dar-
les publicidad. 
!*s>r4 te^ífvAatíuCia Agrícola y ^enpaaiil 
¿eúor director de la CHÓNIO/I DK VIWOS 
r CrtKRALRS: 
M O N F O R T E {Alicante) 17 de Noviembre 
Muy s^ñor mió: Dije en mi anterior, 
qu^ por la empresa del ferro carri l del 
M^dio lía se habían emprendido con 
gran nc iv idad los trabnj >s para la cons-
t rucc ión de nn H p H r t H d - r o en el punto 
denorninndo Loma de Méndez , perteoe 
c í e n t e al t érmino municipal de esta v i -
Ha, cuyo apartadero e.-ta utiliz'indose 
ya 'p '»r la referida empresa ant^s de h a -
berse 'erminado la c o n s t r u c c i ó n de la 
casa es'aci n, por cuya causa tienen que 
albergarse provisionalmente los emplea-
dos en un v a g ó n ; lo que prueba 1« gran 
necesidad que tenia d i -ha empresa de 
abr ir ese pun'o intermedio entre las es-
taciones de San Vicente y Novelda. Pe-
ro lo que no se compremle ni nadi^ s a -
be explicarlo el por q u é la an edicha 
empresa se ha negado en tolas cuantas 
ocasionas se ha solicitado á onus ruir un 
k i l ó netro m^s arriba la e s t a c i ó n , per-
judicando gravemente sus int-reses y 
relegando a ser el ú i f i m o puebl > de la 
l í n e a de Alicante á M i d r i d , cuando por 
su posic ión debiera ser el segundo, con 
cuyas nega ivas, asi como con la de no 
quer-r convertir ahora el apartadero en 
apeadero, son incalculables los perjui-
cios irrogados á esta pobhcion; pues 
así como en general á todas las pobla-
ci 't ies por cnyo t érmino atraviesa una 
via f rrea y «e la dota de su e>taciün co-
rrespondiente, se les f H c i ü f a la axtraccion 
de sus productos, d á n d des la vida y 
a n i m a c i ó n de que antes carec ían; cuan-
do como h'i ocurrido en este, n - se le 
quiere hacer iHes'adon que de derecho 
le correapo idia, resu'ta que una pobla-
c i ó n de mil Vr-cinos qn^ antes era la pr i -
m r.i de la que se suli.utaban por el co-
mercio t do-sns pro ¡netos , por la p l i -
c i ó n que ocupa en la carretera de A l i -
cante á O -aña, ha pMAadp á ser la ú l t i -
ma de la provín ÚH; pues corno l"S n e g ó 
cian'es no t i -nnn e-ta n m donde a p r a r -
se, no pasan á esta poblac ión mientras 
encuentran lo qne necesitan en los de-
m á s pueblos de la VM. 
Resp^co k n e g ó dos de vinos hay pa-
ral iz' íc iou hb-iolnr.H; de^de que termina-
ron las operaciones le la vendimia y las 
grandes transacciones que se hicieron 
en uvas, no se ht via o por esta n iugun 
agente en busca d^ dichos caldos. 
De loque suele todavía haber a lguna 
demanda HUnqaé en pequeña escnia. es 
1 de hi^ros secos, c o t i z á n d o s e algunas par-
; tidas para Barcelona y Oran a 9,50 pe-
i setas los 50 kilos. 
E n el m a í z se hacen algunas transac-
ciones para el consumo de la localidad 
asi como de cebada y trigo á razón de 
39,38 pesetas c^hiz de maiz, ÜO pesetas 
de cebada y 55 de tr igo .—J. P. 
P U E B L A D E D. F A L l U Q U l i (Toledo) 20 de 
N c v i i m L i e . 
Se ha dado principio á la c a m p a ñ a vi-
DÍcola pe r el acreditado costebero y an-
t iguo comipioí i i s a D. Isidro Gómez , re-
mitiendo á B Ibao de estos seií-ctos cal-
dos gran n ú m e r o de arrobas de su bo-
dega y algunas tinajillas sueltas a pre-
cios reservados s e g ú n nos han dkho. 
Por las noticias quti tenemos de algunos 
de los pueblos cercanos, cretme s que ios 
primeros precie s s e r á n de cuatro pesetas 
la arroba ue 16 litros, atendiendo a lu su-
perior que es este a ñ o , y a por su fuerza 
alcühóiu -a como por su brillan le cuior 
g r a n a que tanto renombre muy ju:>ia-
inente adquirido ha dado a las binaihdas 
bodegas del E x r m o . Sr . M n r q u é s d e M ú -
dela; cuyos no ables calaos son conoci-
dos y elrgidus con gran preferencia en 
todos los mercados as í nacionales como 
extranjeros. Los vinos linios de esta io-
calidau elaborados con grande inieligeu-
cia y e>qnÍ!-ito esmero, hace } a algunos 
aiios han logrado conquistarse un buen 
lugar entre los vinos de la Mancha. L a 
mejor prueba en favor de nuestros vmog 
es t-1 no que dar n i n g ú n año sin veLder 
la cosecha ó los precios corrientes, j ca-
si siempre antes que los pueblos vecinos; 
sin embarco de no venir por aqui oo-
Daisiouistas extranjeros, sin duda pu^ue 
i ^ n o an que estamos á poco mas de me-
dia hóra iie la e s tac ión de Viilncanas ^or 
la m a g n l t í c a carretera que rec( rren c ó -
mod« s y veloces coches con vnjt-ro» á 
cualquier hora del dia, y nnmeroisoscur-
ros puneando vino, aguardiente, vina-
gre , granos y o í r o s g é n e r . s a precios 
tan m ó lieos que pedir mas seria querer 
los trasportes gratis. 
Los t r a n s e ú n t e s fianr,eses é it.liauoa 
que m.s visi'an con sus distintas indus-
trias, son la nu-jor demostrac ión de lo 
superiores qne son nuestros vinca y de 
la sup-.-r¡' r i lad que alcanzan sobre los 
de sus respectivos pa í se s . Acostumbra-
dos en su país a beberse hasta tres y cua-
tro buteliMS MU perder el eqaiiibrio f í s i -
ca y morhlmen'e, creen que aquí pueden 
h>icer lo mismo, y apenas se han bebido' 
un par de bote l las se encuentrMti, n » s in 
gran sorpresa, en la imposibilinad de 
firmoir y.. . de cuadrarse, ^eto que pare-
ce v « y a y no escrito en serio, porque 
para demos); ra río no hagamos uso de 
alambiques ni procedimientos qu í iu i eos , 
n i citas de exp siciones, es t«n cierto 
c o m o queda dicho, y no necesita deim^s-
trarse poique es ewdenteen ello.- mis-
m o s , que involun ariamente, sin querer-
lo, siw det-emlo, cuando menos piensan 
se encuentran. . . timados. 
Dispense V d . , Sr. Director, esta digrftÉ 
sion con la cual hemos podido ref'enar 
el á n i m o fatigado a l g ú n tanto por la sa-
v ia y las yemas y las yernas y la .-avia. 
Hemos teni -o abundantes lluvias, gra-
CÍHS a Dios, que han mejorado extraor-
dinanamen e la simienza. Se esta sem-
b ando en las m jores condiciones !a ce-
bada. 
K l candeal s c t i z a á 45 rs. fan0ga; el 
cenieuo á 28; la cebada a 26; 10= utos á 
40; el azafrán á 160 rs. la libra; el t-cino 
en canal de 58 a 60 rs . ; el vinagre blan-
co de 8 á 10 rs. arroba y las patatas á 
4 rs .—7. L . del C. 
ALMON \C1D DE L A S I E R R A (Zaragoza) 22 
de Noviemb e. 
L o cosecha de vino ha sido abundante 
y de una calidad superior; el caldo re-
sul-a seco y de mucho color. 
Han c o m e n z ó l o las ventas al precio 
de 3U pesetas alquez. 
L a cosecha (te cereales es de escasa 
importanein y lo propio ocurre con la di 
acei tes . -W. G. 
A L M E N O 11A L E JO (Badajoz) ü de Noviem-
bre. 
Kn 1H ú l t i m a v e n d i m i a se ca lcu las* 
h a n elaborado en esta acreditada bode-
g a unos 66.000 h e c t ó l i t r o s de v ino ; y co-
n r ) quedan respetables existencias del 
a ñ o anter ior , bien se auvierte que en es-
te m e r e n d ó abunda la m e r c a n c í a y pue-
den hacerse bdeoos negocios. 
Los vinos t in tos del ano se C O I Í Z Í H A 
66 rs. h e c t ó l i t r o y los blancos á 60; 103 
a ñ j )S es:an a 74. 
Para los d e m á s a r t í c u l o s r i gen los si-
g u i e n t e s precio.*: aguardiente anisado 
de o ru jo de 30 grados , A 3¿4 rs . h ^ ^ ^ 1 1 ' 
t r o ; Í d e m (}e vino, á 408; t r i g o , de 44 ft 
45 rs. f . n e g a ; cebada, á 25; avena, á I D ; 
CRONICA D E V I N O S Y C E R R A L E 3 
habas, á 32; garbanzos, de 100 á 124; ¡ 
aceite, á 41 rs. la arroba.—-A del 0. 
SAN CLEMENTE (Cuencn) 20 de Noviembre 
L a sementera de cereales toca á su tér 
mino, quedando ya poco por sembrar, f 
E n este año se ha hecho en menor canti-
dad que en los pasados por temerse (iron 
mucho fundamento) que lalang-osta des-
trozará la siembra cuando ya esté para 
segarse, por ser mucho el aovo que hay 
en este l é r m i n o y los l imítn fes. 
Por el pueblo van t hacerse algunos ¡ 
trabajos para su e x ^ n c i o m u y pocos, 
por tlesarracia, por carecer todos de re-
cursos y hnllarse el municipio e m p a ñ a -
d í s i m o con los gastos hechos en Mayo, 
Junio y Julio, para la ext inc ión de la que 
ncs ha devorado casi por completo las 
c o s u b a s . 
. D-Í trunsacciones varaos muy mediana-
mente, se vende el tri^o á 49 y 50 rs. fa-
neca , K cebada a 26, el viuo tiuto a ú - j o 
á 13 1 (2 rs. arroba; el blan o de este añ , 
ú 8 rs. arroba y el azafrán á 170 rs. libra. 
E l tinto de este año que ya va aiílaran -
do y resulta de excelentes condiciones, 
se cree romperá á los precios de 12 a 13 
reales arrobado 16 litros, pu^s hay unas 
30.000 arrobas, poco más ó merms, y mu-
c h í s i m o deseo de vender.—A". S. 
ESTELLA (Navarn) 21 de Noviembie, 
L a cosecha de vmo ha sido o o r t t . has-
t a el punto de no l legar a la mi tad de 
una regulad. Las venfas puede decirse no 
han comenzado. 
L 'S granos se pagan como s i^ue: t r i -
g o , de 22 á 22 lf2 rs. el rob >; cebada, á 
14; avena, á 1 0 . - 7 . Ŝ. de T. 
T A F A L L A . (Navarra* 11 Je Noviembre. 
E l resultado de la cosecha de vino ha 
sido muy satisfttCtorio por todos concep-
tos, y más aún por lo qun respebtai á la 
cantidad, por cuanto los propietarios han 
cogido m á s de lo que esperHbnu. 
Como la calidad es muy buena smnos 
visitados estns dias por bastantes ne^ro-
ciantes, habiendo hecho par idas de i m -
portancia a los precios de 11 á 12 reales 
cántaro de 11,77 litros. L a c a m p a ñ a se 
h a abierto eon animación y por ende á 
gusto de todos. 
Se estA haciendo la poda d^l v i ñ e d o , en 
c u y a operación ganan los peones 11 rs. 
de jorual . 
L a sementera se llevó á cabo con un 
tiempo inmejorable .—/í . / . 
V A L D E O L I V A S (Cuenc») 20 de Noviembre. 
H a terminado la siembra, operac ión 
que se ha hecho en muy buenas condi-
ciones, por cuyo moüvo est^n y a naci -
dos la mayor parte de los trigos. 
Los precios apenas sin alteración y la 
saca comple'amente nula, lo cual es de-
bido en primer término á la falta de vias 
de comunicac ión . 
Rigen ios sigrnientes precios: trigo pu-
ro, K 40 rs. ia fanega; frai qui l lón , á 36; 
centeno, á 30; cebaba, a 24: judias blan-
cas, á 20 rs. arroba; id. rajadas, á 14 y 
16; aceite, á 40; vino a ñ e j o , á 12; idem 
nuevo, a 8 .—i / . M. 
BUENDIA (Cuenca) 21 de Noviembre. 
Desde e l día 1.° al 15 del mes actual 
henius tenido un t^mp ral tan sequi lo 
de aguas, que apen-s se ha podido ha-
cer nada en el campo. C m ial motivo 
falta algo que sembrar y los qu i y a ter-
minaron esta opera ion se ocupan en 
preparar terrenos para h i cer buenas 
plant iciones. 
Precios corrientes: tri^o, de 40 á 42 
reales la faneca, ceba-la, de 24 á 26; 
centeno, de 32 a 34; aceite, de 38 á 40 
reales la arroba; vmo añejo , de 11 á 12. 
- l i . M. 
E l aceite sigue á 36 reales arroba y el 
azafrán se detalla á 100 reales la l ibra. 
— L . M. 
CONSUEGRA. (Toledo). 22 de Noviembre. 
E l tiempo sigue tan favorable para los 
aemhrados, que si bien las faenas del 
campo i s tán paralizadas por las muchas 
aguas, aquellos van naciendo con una 
fuerza sorprenente y cual nunca se ha-
bia visto. 
Lo-» p'-ecios, sostenidos. Hé aquí los 
que rigen: trigo del a ñ o , á 44 reales la 
fanega de 56 litros; de 1885, á 40; de 
1884, á 43; jeja, á 40; cebada á 26; hari-
nas, raaica Merino Hermanos, á 35 pese-
t*s las de flor, 33 las de primera y 29 las 
de segunda por saco de 100 koo-i; sa lva-
do, á 13 reales faneca. 
^ E n vinos se han hecho pocas ventas, 
r ig i . -n io e. precio de 14 reales la arrooa 
de 16,24 litros por los tintos. 
N A V A L T I L U B DE PELA. (Badajoz), í l de 
Noviembre. 
L a cosecha de aceituna se presenta re-
gular y podra compensar en parte la 
falta de las d e m á s . 
E l aceite se cotiza de 38 á 40 reales la 
arroba. 
P á r a l o s granos rigen los siguientes 
precios: trigo, á 36 reales la fanega; ce -
bada, á 30 .—corresponsal . 
C E N I C E R O (Rsoja), 21 de Noviembre. 
No pue lo determinar con toda e x a c t i -
t u d el n ú m e r o de c á n t a r a s de v i n o cose-
chadas est^ a ñ o , porque no se pract ican 
aforos, pero a j u z g a r por el t ipo de s u -
basta que a l c a n z i la c o r r e d u r í a ó g a r a - ' 
pi o, presumo se h a b r á n elaborado unas 
i6ü.()0íl cantaras de 16,04 l i t ros . 
C o m e n z ó á venderse el v ino nuevo á 
19 r ales c á m a r a ; per > eri Í6s ú l t i m o s 
d í a s parece ha tenido una p e q u e ñ a baja, 
pues se han ajustado a lgunas cubas á 18 
reales. 
Las clases 8(Sn bueuas, de una r e g u l a r 
g r a d u a c i ó n y de un coior g r a n a supe-
r i o r . — A. M. 
NAJEH V (lli .ja), 20 de Noviembre. 
L a cosecha de vinos ha sido cor ta , no 
S 'do a q u í , MUO en los dera^s pueblos de 
este part ido, debido á lo m u y resentido 
que q u t d ó el v i ñ a d o el a ñ o pasado por e l 
miidui. 
Bl marcado de vinos, encalmado. So 
lo en U r u ñ u e i a y en H - rmi l l a se ha ope-
rado a igo sobre la base de 18 reales, ex-
cept • una cosecha que eu este ú l ' i m o 
punto h a h l auztilo el l í m i t e de 19,25 
reales.—i?. G. 
cántaro al que Mr. Alfredo Sol lés ha he-
cho operaciones. N > dejan de visitar esta 
bodega varios comisionistas, pero sin re-
sultado p r á o c o . 
Ha lluviuu bastante y la siembra e s t á 
buena; el trigo se paga de 38 a 40 rs . la 
fanega; la cebada, de 28 á 30; y los g a r -
banzos, de 140 a 17o.—J/. G. O. 
L I R I A ^Valenci.), 20 de Noviembre. 
N o pu-'do meno-i «le participarle la 
grau'caifna que exi>t-; e n toda esta re-
g i ó n en la extracc ión de vinos, y las po -
cas transacción es que se realizan, se c o n -
siguen eu re 25 y 40 p-so-i bo'a, s e g ú n j 
clase, sien io preferidas las de m a s color. 
L t cobecha fué abundante y las clases 
por lo general, van saliendo buenas, 
pues todo lo que el »ño anterior se inc l i -
naba el vino a pi arse, este a ñ o , a medi-
da qu^ cesa la fermentación lenta, se le 
nota inc l inac ión á clases buenas 
8 ' está principian lo la recol 'ccion de 
la aceituna, cuya cosecha es floja, y el 
aceite que da no es de cl^s^ superior por 
es ar muy dan ida la aceituna; sin em-
bargo, se no a tendencia al alza en el 
pre -i » de este caldo, que e n dos meses 
ha aumentado 8 rs. por arroba, ve i i é u -
dose en la actualidad A 48 r s . arroba.— 
E l corresponsal. 
PAMPLONA 21 de Noviembre. 
Terminada la vendimia, la cosecha ha 
si lo poco iaeuo-< que nula, eu to ios los 
t é r m i n o s de esta ciu lad, excepto e n 
Ezoaba, donde ha habi lo mucho f uto y 
de excelente cai idaJ; tan buena como 
nunca se conocerá . 
Durante un mes p r ó x i m a m e n t e no han 
cesado de pasar por esta ciudad con di-
rec -ion á F r a n c i a , de 15 á 20 carros car -
dados de uva, comprada á uu precio 
muy barato. 
T a m b i é n la Sociedad Erice, Sarasa y 
c o m p a ñ í i ha h-í-lio acopio trayendo 
de la ribera á esta, ciudad, hasta Henar 
sus vasija--. 
T ' n-mos unos -embrados de trl^o. ce-
bada, habas, etc.. como otros a ñ o s e n el 
meS de Ma; z \ debido a la< buenas c n -
di don s en que m ha veriíi -a lo la siem-
b r a , y al ma^ní í i JO tiempo reinaur,e. 
Coa es'e uiotiV.j s^ h* iniciado una ba-
j a • n los cereales. Lo propio su e le coa 
los vinos. 
L a arrob • de p itatas 13 kilos, de muy 
buen» <'al¡ !ad se veo le a 2,50 rs. arro-
b a - / ? . B . 
ftlORALÉJA DEL VINO (Z-iraora) 21 de No-
viembre. 
L a exi<' ocia de vinos añe jos es tá 
para agotars--; quedan po*as partidas y 
se Cuiizau las .̂ up ñ o r e s á 15 rs. cántaro 
y las inferí «r^s a 10. 
LH txNteucia le vinos nu-vo-j se esti-
ma en 350.000 cantaros de 16 04 litros, 
siendo las clase-» suoeriores taut • por el 
color como por la fuerza ale- hú ica, que 
fluctúa en los caldos uatural'-s entre 12 
l [ 2 y 13 grados y se il^ga á los 14 e u los 
en<-abr zados. 
L ' i demanda es c ^rta y se d^sea v e n -
der, pero parece bajo el precio de 16 r s . 
T O R O (Z.mora) 2» de Noviembre. 
E l mercado animado tamo para los v i -
nos nueves como para los añe jos . De 
estos queda puco y se vf ndeu de 18 á 22 
realrs; ios nuevos se cotizan de 17 a 18. 
L a ex racciuu en la ú l t ima semana ha 
sido granue. 
E u cereales escasos negocios y los que 
se hacen para el consumo de la pob lac ión 
sin a l teración de precios, excepto p a r a l a 
cebada que se de.alia con tírmez^ á 28 
reaies ia f .ueg-a; el trigo, de 3S a 40; el 
ceuien'i, á 40; y los g a r ü a n z o s , de 6 á 8 
dun s; s e g ú n ib mano y cochura. 
L a almendra, lo mismo la dulce que la 
amarga , dan lugar a biStantes ventas, 
p a g á n d o s e ia fanega colmada á 40 y 20 
reales respecuvamente. Las existencias 
son cortas por las matas cosechas de es-
tos años .—O. A. 
pgeblo y los l imítrofes ; el trigo se paga 
á 40 rs. las 94 libras. 
E n cambio la cosecha de vino ha sido 
mediana en cantidad; solo se han e'abo-
rado 80.000 cantaras p r ó x i m a m e n t e , 
cuando en a ñ o s regulares la p r o d u c c i ó n 
asciende á 150.000. 
L a c l« se se espera superior. T o d a v í a 
no se han fijado precios, pero se creo 
principien las ventas sobre 12 rs. c á n t a -
r a . — ( ? . M . 
TOMELLOáO (Giadnl-Real; 22 de Noviem-
bre. 
L a demanda de vinos se a c e u i ú a y a 
pesar üe esto y de que las clases eLibu-
radas son superierrs se C o n s i g u e la arro 
ha de tiuio a 11 y 12 r/s. y la de b.auco, á 
10 tSsto es debido á que abundan los 
p e q u e ñ o - propietarios nrcesi üd »s y tie-
n e n por fuerzi que vender, lis indudable 
que los precios ci ados s m bajos compa-
rados cou los qu-í r igi-rou para ms 
uvas. E-tas se p garou a 3 las olancas y 
a 9 las in-^ras, a cuyo iimne c o m p r ó t i 
acaudalado propiet -no D. Leoncio Ca a -
do eu umou de s u hermano de 40 a 50.000 
arrobas eu vino. 
L o s uegocian'es \eud^n á la mitad de 
lo que e-'perf.bau y de esta s i t u a c i ó n se \ 
aprovechan los ruinerciautes de Alcaztr ¡ 
de San J u a n , que dista de aquí ciuco lé - 1 
guas, y lambieu los de Madrid. 
G and-s éxiéteuoi«8 ae aguardientes 
de 26 grados, los que se cotizan de 34 á 
36 rs. la arroba de 16 litros. 
Cuiuo el t-mporal no puede ser mejor 
para los campos, ha bajado al^o 'ei pre-
cio dei candeal, queuaudo a 45 r s . la fa-
neca ; el trigo ^reja e s i a a 44; el centeno 
á 29 y a 28 la cebada. —.1/. O. 
S A N T A C R U Z DE MUüliLA (Giuda ¡-Real; 
21 de Noviembre. 
Efec to de las muchas o c u p a c i o n e s que 
s b e mi pesan en la^ é p o c a s de la i e o-
le Hüun de l a uva, me he visto p r i v a d o 
del p l a c e r de c o m u n i c a r l e c o n o p o r t u n i -
da i los r e s u d a d o s que e>t s a g r c u l t o r e s 
t u v i e r o n en sus v iñas , pues si b ien es 
c ier to que l n sido u n a c o s e c k s b i e n re-
ducida en c a n t i d a d , no h a y duda q u e e l 
f r i r o h a . s i lo de lo m -̂j )r qu^ h e m o s v i s -
to h a c e m u c h is a ñ o s , c u m p l i m - n t a n d o 
s u buf-n é x u o , con los y r a i q u í m a r -
oaí i - i el p-sa-mostos Bea i imé , tanto e n 
les Id tucos c u a n o eu los t iutos. r e q u i s i -
tos que iudiMabl^.m-ute han p r o d u c i d o 
c a l los r í e o s en a/.i'i -ar , y d e s p u é s v i n o s 
q u e han de l l e n a r los deseos d e l v i n i -
c u l t o r así c o m o los de los c o m p r a d o r e s . ! 
Los p r e c l s q u é este a ñ o h e m o s tenido 
en las t r a n s a c c i o n e s de u v a , h a n s ido s u -
m a m e n t e e x c e s i v o s , si tenem >s en c u e n -
t a los obteui los de o r d i n a r i o ; pero c o m o 
dista solo dos l e g u a s la p o b l a c i ó n de 
V a l d e p e ñ a s , c lnro e s ta que las c o m u n i -
caciones s o n fre ueut^s , y a p e r c i b i d o s 
los d u e ñ o s del f ruto , dio el r r s u l t a d o de 
c o m p r a r s e a 9 rs . arroba la negra, y 5,75 
la b l a n c a , c o n a guua e x c e p c i m de a l -
g u n a p a r t i d a a lo n e g r a , y 6 l a b l a n c a . 
De a c e i m u a ' e n e m o s u n a c o s e c h a m u y 
m e l i a n a eu este a ñ o , pero el fruto se 
h a l l a m u y lor.ano y ' S r o c o n t r i b u i r á á 
que a u m e n t e de los c á l c u l o s de estos l a -
bradores. 
Ha l ov ido HII ab irn l a n c i a por toda e s -
ta zona, l l enando de s u i s f a c c i o n a to los 
los . t t í T i o u l t o r e s , p u f S ' o q u e h a s ido e l 
c o . n p l e m e n t o de una b u e n a s i m i e n z a , y 
d-utro de pocos d í a s es i n d u d - í b l e v e a -
mos v e r d e a r los c a m p o s . 
Bi c a n d e a l , se vende de 40 á 42 r s . l a 
fan^o-H; c e b a d a , de 25 á 26; ace i t e , de 35 
á 36 rs. a r r o b a . 
V i n o s a ñ e j de 22 á 23. L o s v i n o s 
n m - v o s a ú u no h a n c o m e n z i d o a v e n -
d e r s e p o r n o e s tar c l a r o s . — A l . l i . G. 
MEDINA DLL CAMPO (Va'lladolid) 22 de No-
viembre. 
E u el mercado celebrado ayer en esta 
plaza, estuvieron animadas las c o m -
pras. 
Entraron 2.500 fanegas de trigo, que 
se cotizaron de 39,75 a 40 rs. das 94 l i -
bras; y 300 de cebada y algarrobas, para 
cuvus granos rigieron ios precios de 28 
a 29 rs. la fanega. 
E l centeno se deta l ló á 30 rs. las 92 
libras. 
Hay ofrecidas partidas de trigo á 41 
reales las 94 libras sobre w a g ó n , y se 
han hecho operaciones á 40,50 rs. 
EÍ tiempo es bu^no. así como el estado 
de los c a m p j s . — M . R . 
BERLANGA (Badajoz) 20 de Noviembre. 
L a s i t u a c i ó n a g r í c o l a ha mejorado c o n 
las abundantes y b e n é f i c a s l luv ias que 
han regado recieutemente nues ros c a m -
pos; a s í es, que n a c e r á n bien los s e m -
bradas. 
C uno es-as aguas han sido t a r d í a s pa -
ra las dehesas de pastos, se e n c u e n t r a n 
é s t a s desu udas de ^ erba. 
O c i o s o es , pues, a ñ a d i r , que si sobre-
vienen hielos, como e s na tu ra l , Ins g a -
nados quedaran m u y mal pa ta los. 
De b s viuos nuevos nada puedo d e -
c i r le , porque t o d a v í a no se huu lanzado 
á Ja v e n ' a . 
Los demí i s a r t í c u l o s se cot izan: t r i g o , 
á 42 rs. la fanega; cebada, á 30; a v f í n a , á 
22; garbanzos, de 60 á 100; la carne de 
cerdo, se p a g a á 38 rs. arroba si ei a n i -
mal pesa 8 arrobas, y á 40 si este l lega & 
10 .—/ . Oh. M. 
Ltamataus la atención sobre el anuacto A 
los vinicultores que insertamos ea la plan» oo-
rrespondiente, por ser un preducto eñcaz, fis 
género alguno de dada contra si ágno j áoiah 
de loa rinos, reuniendo la ventaja de qce el 
aso del niisoao os completamente inoféaahro i 
1» B a b H . 
ü LOS AGRICULTORES 
GUANO D E L P E ^ Ú 
P<IM los precios y molo de u í i f l o . dirigirse 
en Bilbao á los Sres. BÉuriÜas " ¿ompiñ ía -
GRALN H;STA.BLECIMIENTO 
DE A R B O a i M í U , F L O R I C J L W R A 
Y SIMIENTES 
de L . Racaud e B/jo, horticultores 
Z A R A G O Z A . 
Siete grandes premios dí primera y segunda 
chs • lian recompensado Insta la íechd sus 
buenos cultivos y esm rados frutos. 
Cultivos especnles en grandes pantidadeá de 
árboles írutales y de adoruo, árboles para pa-
seos y carreter s. 
V i d R i p a r i a S i l v e s t r i s , la más resislenta 
á la f i l o x e r a . 
Exporlecion para lodos los puntos de Bsp iña 
y del ext aiijero. 
Conli^nzi y esmero en sus envíos . 
Hemiien su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Almacan de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA. 
Cisa fon lada en I 8 6 í . 
I M P O R T A G I O - V . — E X P O R T A C I O N 
C I G \ L E 5 (Valhdolid) 19 de Noviembre. 
1 L a cosecha f u é m u y regu la r en este 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y CONSIGNACION 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha c^sa se ofrece para la venta de vi.iea y 
otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
I m . j . de KL L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA D E V I N O S Y C A R E A L E S 
J u l i u s 6 . N e v i l l e y i o m p a ñ i a . L i v e r p o o l . 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6, P U E R T A DKL SOL. MADRID. 
Unicos represe7iianies de ios Sres. J)A V K f l ' A X M A N y .—Colchesíer. 
y de la «Pul someter Vi v r i u e r w í ü."»—Londres. 
Arados á VHp .r. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
raa y iL iéq i i iü*a a g r í c o l a s en 
general. L o n . m ó v i l e s y m á q u i -
nas fijaíi y -< alileras. Máquina -
r ia para TaUeréíi y Fábr icas . 
os CK} 
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Bombas de rieír(». motores por 
fuerza an ima l \ « vapor. Nor ias ' 
para tno 'o r a i- imal ó v ien to . I n s -
talaciones para f^brio-s de a l -
coho l . Fabrioas de a z ú c a r . 
i n s t r u m e n t o s y mAqninas de 
v e m l i m i a . 
B = 
&. ce 
niveos Elisios ot mm. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
D E 
ARBOIUC'ILTÜRA Y FLOIUCULTUKA 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
I RANOÍSOO V I D A L Y CODINA 
Proteedor de la Asociación general de Agricti l íores de Ksj.oña. 
CUIIÍPÍIS en nfíK.dt? e9c ,|a nara |a er.port.fcion —Iv-MM-ciaiiil.ul. s ( ara la 
formación de Pitrques Jardines. 
A r b o es f r u t a l e . de paseo y de Pdo no.— Arbustos de t o j a p e r 
m a n e n t e y c i e d i z a — C o n i f e r a s —M*.gnol a s . — • a m e i a s . - - z a l e a s . 
— R h o d o i n d r o á — P a m e r a s . — v i c u s . — D r a « enas . - £>• gon a a . — M u -
s a s . — G e r a c i o s , H Jiotropos y t o d a c l a s e de p l a n t a s de . a r d i n e r i a y 
de sa ion . 
EUCALII1 i US de var'Hí» cla?es rara d i ' éren les L rrfliOH v c i m a s . 
Co ecoion'•unmiel^le h O S A L E S do primer ó den rmeilos tallo alio, 
flaj > y l'r;ui o>. 
VIDES (i r» h f l»bo ac*>on d vinos en grandes rvuiii i»dea 
VlDIiS AMhlWCAXAS resislentes a la filoxera r> ocedrMile de semilh de 
! « • E s üd -U i'tos. de t;ar n t i z a d a j í i t i n n d a d . — S e v e n d e n t a m b i é n e s -
t a q u i l l a s fie l a - mi-r) a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s Tu' ipajs F r n c e s i l l a s , A n é m «n^s. Gl: idio!os P e o i a s , 
D a l i a s y m u c h a s o t r a s c l a s e s de cebo l las y r i z o m s de flor. 
Num<"os có lecc ioa de C A C T U S y iieirius pluiU'.a c a — U A M l t l l 
planta t xli muy recomendable y de pr.iii porvenir m • * a f a —Esparr . i -
gos de Ilol mía v «le Ar^ehteuil.—Transporte-- en tarifa esi ecinl i>« r todas 
las lín^aM férreas de hs -afia.—Se remite eí catali go líe e-le « ñ o , fr neo por 
el correo a quien lo s o l i ó t e 
Sucurs l e í M d r i l : L a P r o v e e d o r a A g r í c o l a , St rraro . 17 
Uft,'- -MM i» M K K ' L l>K MA<)U4 A- » H P T I . A T 
•meripana», francesa?, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n H y r i e s 
Segadoras.-Prensasy pisadoras deu^a MABILLE 
s i s l e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a mú í i p / e 
Estas prensas lian 
olitcnido los mavores 
bonoréa y 'os primeros 
premios en todas ias ex-
posiciones de Europa y 
Auiéricá en donde se 
lian presentado. 
3 " 0 m e d a l l a s de 
p a t a y o • o y 10 d i -
p l o m a s de honor. 
B o m b a s No I para 
trasiegos dé loda clase 
«le lí \ iiioa riegos, in-
cendio, e t cé t era . , loO 
medallas, primer pre-
mio en todas tas exposiciones incli.nü en U Universal de Paria y Regional 
deValladolid de 18^0. y de otros fabricante-*.—Hay ademas otras clases s u -
periores y espaciales rara pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoc í • 
dos para v iñedo y oirás labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencil as y com-
pletas para â a.-» de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fucile ts de ^ran potencia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ i a , cla-
rifican ins'atl arteaincnte toda clase de ifijuidos por turLios que .sean.—Ma-
l a c a t e s . — Mol ino h a r i n e r o s movidos por caballería ó v<,nor.—Casca-
d o r e s y a p t a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y úeml ler ia ó vapor* 
— T r i l l a d o r j i s moviiias á n . a n o y con caballería ó va ñ o r . — B a s t í a s y d e s -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a t í o r a s de cérea les, etc., para era 
y paner.>, desde 3?0 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de todos taoaa-
fíos . de>de i lias! 60 r s . — M ¿ q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s ronlra.^tidas del sisien a d e c i m á f . — C a l i e r a s de v a p o r nuevas y 
de oca ii n .— I r m b i q u e S - i l e r o n pt<ia d e l e r m í n a r con exac i tud la fu' rza 
a l c o b ó l i ' o de los vinos, ; guardienlei y licor» s.— Hay fdema nn sin ñii de 
otros ar t í cu los . Sin . nim nto de los precios de f-.brica se míindd traer cual-
quier ma juina que se pida. Se icaiteu Cctalogos gialis. 
O 
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a G [Ctp ELZftLDi 
titulada la 
N U E V A Ü P A Ñ O L A 
Reconocid i como la ra's útil 
I para el «Kricullor e s p a ñ o l or 
' facilidad con que e u a l q ü era la i 
I maii' ja y por su Solidéis. Es la más I 
baiaia. | 
Precio 3.000 reales. 
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C I D 
C T D 
DR. J. M. MA" FINEZ -KlBAHRO 
( G A H I Ñ E T E C E M I F I C O 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 
F á b r i c a s - M á q u i n a s - A s u n t o s 
n u l i i s t n a l - s. 
birecciuii facultativa 
de bu e«^iiS. 
4para lo para la 
E x p l o t a s L n del t r u j o tíe u v a 
extrayendo e l í á i t . r.o y e l 
i guapdioi t<'. 
IeprIsInIIST 
Una persona «IP «lia rosic'on, que 
cnei la con grande» relaci 'nes • o• 
nu re i les v (.a anuas, ifeqñeoe para 
rtpre ei.ttr ¿ una primera e s a d;' 
vinos oe l- sn f .i. 
r.^er bir a II i>. N. 1 3 7 P o s l e r c - -
tanle La Koohél e Eia i . t io ) , 
A LOS VINICULTORES 
R A F A E L A M A T Y C O M P A Ñ Í A , elbboradores de v inos , p a r t i c i -
pan al p ú b l i c o qne esta Soi-iedbd se dedica con éx i t o br i l lan te á ela-
borar y niej. rar los vinot» del p a í s , cunsi^-uiendo que todos ellos 
saldan l impios y de buen color , lo mismo los t in tos que los blancos. 
T a m b i é n t e dedica esta Sociedad á co r r eg i r , p e r f e c c i o n á n d o l o s 
los viiit ts qne por mala e l a b o r a c i ó n ú ( tros v ic ios resulten ác idos* 
abr ios ó pardos, desolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que df se^n probar , pueden enviarnos una muestra de un 
cuar to de li ro de su v ino y nosotros haremos su estudio, sin de ja r 
de exponer la muestra al aire l ibre por espacio de ve in t i cua t ro ho-
ras, dando «1 fin nuestro d i c t amen . 
La r e t r i b u c i ó n del t rabajo de esta Sociedad es siempre m ó d i c a 
y las condi» iones bien equ i ia i ivas y nada onertsas para los propie-
tar ios que confien sus cosechas ó a lgunos de sus vine s defeemosos. 
Se ' nv i an prospectos c i rculares de esta Sociedad á cuantos los 
p idan , siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos. 
E nuestros prospectos c i rcu lares pueden verse las condiciones 
y precios bajó las qne trabaja esta Sociedad, asi como van i n c l u i -
dos los aparatos que coRstruimos j a r a el mejoramien to de la des-
t i l ac ión de e s p í r i t u s y anisados, cuyos a p á r a l o s son los mejores co-
nocidos basta el dia por sus resultados, fácil manejo y e c o n o m í a . 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R E J ^ ( M A D R I L / ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOliAT< NA G i - N I S B A K C O N S Y B U l i c . A U 
P R I N C E S A , 5 3, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
filtro con man^a!. de tejido especial, para vinos y • guardienles. 
Prensa* y egttuja loras <ie uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómelro- y olios ii.strumentos p í a el amd S' de b s vinos. 
Apáralos caiimla-Viuo* y C aldcras \>*r* estuvar bucobes. 
Dej'ó-tlos y bocoyes de in n o estañado paia alcobol. 
Ú á q u i n n t y ¿om¿asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
lium/xis de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidades. 
Xfilladbrqs y Sa-jOdoras de la tan acreditada fabrica de R Horsby el Sorn 
de Giant l iam. 
Jh$fa¡aciotteapH a bodegas, moliuos y tiras c ases de maquinaria. 
LocumobiUs y Bombas p ira ajjoiamien os e^ venta y en alquiler, 
iv-remiten prospecto y p:e-upuestos. 
-1-55-
GRAN DEPOSITO D E MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y V]NÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para Ir-isieto y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extruja i l r s de u ' as 
filtros y ma gas 
para Maquinas 
de vapor, tnfiadoras 
especiales para España . 
Aventadoras, Arados, 
CorU-pajsa*, Ci rta-raices, 
mtl iuos, etc. 
Bombas p^ra po/os. j a d i ñ e s , etc. 
BOMBAS C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y flanco. 
.v.-i^-rvo,'! -vr.'. 
¡ r m n r 
O T 
2 3 , R u é , M a t h i s , 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS 0E ORO, Porls, IC78 
DIPLOMA 0E HONOR, Amsterdam, 1885 
BIQUES C A L D E E 
A P A R A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
¥ T O D A G L A S E B E ^A^jpMW 
de c o b r e y h i e r r o 
bes interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
oletamente el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
•entes aplieaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n á O. Antonio del Ce-
rro.—Calle .Mas or. DÚm. 46,-MSOTM* 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Jnstruccionés prácticas para combatir aquellos tres em-
migos de la vid. 
Este útil Irab'jo que en forma de folleto, acaba de s^r publicado por 1 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende á los s i t ú enles P - e c i o s : D i n -
i' et ídó los p di o« á la Adntiitlstrieiep de la - ó u i c a de V i n o s y C e r e a 
í e s Plaza d Oriente, 7 2.° M idríd; u a r e a l c a d a ej m p l a r p a r a toda 
E s p a ñ a . Kn las l ibrerías y casas do nuestros corresponsaie?, c u a r e n t a 
c é n t i m o s de p e s e t a . 
